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5 　憲法判断としての比例原則による制約と法益論
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3 　危害原理が内包する問題点
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（ 1）Malmo─Levine 事件の問題状況
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（ 2）法廷意見
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?77??Reference re Motor Vehicle Act ?British Columbia? S 94 ?2?, ?1985? 2 S.C.R. 
486 at 503?Malmo?Levine at 633.
?78??Rodriguez v. British Columbia ?Attorney General?, ?1993? 3 S.C.R. 519 at 590?
591, 607, Malmo?Levine at 633?634. Rodriguez???????????????
???????????????????????????????????
?????????2018??171????
???????????????49
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????Butler?????? Sopinka???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????79? ??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????80?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? Harcourt????????????????
?????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????net??????
??????????????????
???????????Mill?????????????????????
?79??R. v. Butler, ?1992? 1 S.C.R. 452 at 493.
?80??Malmo?Levine at 634?638.
50?????? 53? 1?
??????????????? 7??????????????????
?????????manageable standard???????????????
?????????81?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
??82?
（ 3）憲章 7条違反の審査と憲章 1条による正当化
（a）憲章 7条違反の審査
?Malmo?Levine?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????Malmo?Levine???10??????? Bedford??
?????????????????83? ???? 3??????????
????common bawdy?house?84? ?????????????????
?81??Malmo?Levine at 639?640.
?82??????????????????????????????Malmo?
Levine at 640??Berger, Dubber/Hörnle ?ed.?, The Oxford Handbook of Criminal 
Law ?2014?, 434????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
?83??Canada ?Attorney General? v. Bedford, ?2013? 3 S.C.R. 1101.
?84???????197?1??????????????????????????
??????a????????????????b?1??????????
???????????????????
???????????????51
?????????????????????210? 1?? 2?????
??????????????????????????????212?
1??j?????????????????????213? 1??c???
?? 7??????????????????????????????
????????
?Bedford????????????????????????????
???????????????????????????????? 7
?????????????????????????????????
???85? ???????? 7????????????infringe?????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
??86?
?????????????????????????????????
???????Bedford??????????????????????
?????????????????????????????????
3????????????????????????????????
Bedford??????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
??????????????? 7??????????????????
??????????????????????????????????
??87?
?85??Bedford at 1133?1137.
?86??Bedford at 1143.
?87?????????Bedford at 1144????????at 1145????????at 
1148?
52?????? 53? 1?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????88? Malmo?Levine???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????89? ????????????
????????????????????????? 7???????
??????????
?????Malmo?Levine?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????90? Bedford?????????210?????
?????????????????????community disruption???
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 7??
??????????91?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????92? ??????????????????
?????????????????? 1??????????????
?????????????
?88??Bedford at 1151.
?89??Malmo?Levine at 645.
?90??Malmo?Levine at 655?656.
?91??Bedford at 1155?1156.????2???????????????????
????
?92??Bedford at 1151.
???????????????53
（b）憲章 1条による正当化
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 1???????????????????????????????
???????
??? 1?????????????????????????? Oakes
??????93? Oakes?????? 1???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??94? ?????????????????????????????
???????????????????95?
?93??R. v. Oakes, ?1986? 1 S.C.R. 103. Oakes????????????????
?????????????????????????????63?2?
?2012??356????
?94??Oakes at 138?141.?????????????????????????
????Aharon Barak????????????????????????
?????????????????????? Oakes?????????
????????Barak, Proportionality, 2012, 181?189???????????
??????????????????Grimm, 57 U. Toronto L. J. 383 ?2007?, 
387?395, ??????????????????????????????
???????????2012??244????
?95??See, Bedford at 1163.
54?????? 53? 1?
（c）ケースによる敷衍
????? Bedford????????????????????????
?????? 7??????????????????????212? 1
??j??????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? 7
??????????????????????????96?
????????? 7???????????????????????
????????????????????????????????
?parasitic?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 7??????????????97?
??????? 1????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????? 1????????
??????98?
?????????????????212? 1??j??????????
????????
（ 4）手段への着目
?????????????????????????????????
??????????? 1?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? 2?????
?96??Bedford at 1136.
?97??Bedford at 1157?1158.
?98??Bedford at 1163.
???????????????55
????????????????????????????????
?????????? 1??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
5 　学説における手段審査への着目
?????????????????????????????????
??Victor Tadros?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????99?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????100?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????101? ???????????
??????????????????????????????
Tadros??????????????????102?
?????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
?99??Tadros, Wrongs and Crimes, 2016, 93, 101????Tadros 2016??????.
?100??Tadros 2016, 96.
?101??Tadros 2016, 102?103.
?102??Tadros 2016, 106.
56?????? 53? 1?
????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????
?????? 2?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????103? ????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
Harcourt????????????? Edwards???????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
Edwards??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????104?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
?103??Tadros 2016, 107. Tadros?????????????????????
?104???????????Edwards 2014, 281?282.
???????????????57
6 　小括
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????
1 　ドイツ法，英米法からの示唆
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????? 2?????????
（ 1）誰が法益・害を決定するのか
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?Mill???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???Harcourt?????????????????????????
58?????? 53? 1?
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????105? ????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
????????
（ 2）法益・害を補充する規範的視点の必要性
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?105????????????????1973??32???????????????
????2001??18??????
???????????????59
??????????
?????????????????????Mill? Feinberg????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 1? 1????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
2 　解決の方向性─憲法という限界─
（1）ありうるアプローチ
?????????????????????????????????
?????106? ??????????????????????????
?????????????????
?? 1??????????????????????????????
????????????????????????? 3???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
?? 2??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????
?? 3??????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
?106??Roxin, FS?Hassemer, 573, 577.
60?????? 53? 1?
（ 2）法益論は憲法上の要請か
?????Malmo?Levine?????????????????????
???????????????????? 7????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????13??????????
?????????????????31???????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
????107? ???????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????108?
???????????31?????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????? 2????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????12??????????????????????????
?????????????????????????????????
??35? 1?27????14? 1?33?????????????????
?107????????????????1971??229????
?108??????????????????? 4???2017??127????????
???????????????????????????????????
??????1991??328???????
???????????????61
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????109?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???
????????????31????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????31?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?109???????????????? 4????2018??41???????????
???????????????????????????????????
????
62?????? 53? 1?
???????
3 　保護目的達成手段への着目の必要性
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?48? 4? 4???27? 3?265????????????????????
???????????????????????????14? 1???
????????????199???????200??????????14
? 1???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
???????????200????????????????????
??????????????????????200???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????63
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????200?????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????14?
1?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???14? 1???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2??
?????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
64?????? 53? 1?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????110? ??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????
4 　刑事立法分析の 2段階構造
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
?Stuckenberg??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
4 4 4
??????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
????
 4 4
????????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
???????
?110??????????????????48???145??
???????????????65
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????111?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????112? ??????A????B????C?????????
???113? ?????????????????????????????
??????114? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????115?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
5 　刑事立法分析の 2段階構造における法益論
???????? 2????????????????????????
?111??Stuckenberg, GA 2011, 653, 658 f.
?112????????????????????????????????????
???????? 2?????????????2014??21????
?113???????????Nakamichi, ZIS 06/2017, 324, 324 f.??????
?114????????????????????????????????????
???????? 3??????????2014??21??
?115????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
66?????? 53? 1?
?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????116? ????????????? X?????
? X??????????????????????????????
???? X? C?????????????????????????
???????????????? X???????????????
Y?????????????????? Y??????? Y????
?????????????????????????????????
?????117?
??????
1 　本稿の結論
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?116????????????????????????????????????
????????????????Roxin ?Fn. 1? ? 2 Rn. 12??
?117????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
???????????????67
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? 2????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???118?
2 　残された課題
??????????? 2?????????????????????
??????????????
（ 1）外側の〈限界〉における課題
???????????????31????????????????
????????????????????119? ????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????120?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?118??????????13?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????51? 1??2018??236?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
?119???????????????????1980??39????????????
???????????????????????????????????
?????2016??62???????????
?120?????????????????????74? 2??2002??10?????
?????????13??31??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?2014??110????
68?????? 53? 1?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????121? ?????????????????????
????13????????????????122? ??????????
???????????????????????123? ????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????124?
（ 2）内側の〈討議の場〉における課題
?????????????????????????????????
???????????????????????????125? ?????
?121?????????39?259???????????????????????
???????????????????????????
?122??????????????????????????????????1993
??228??????????????????841??2018??11?????
?123?????????10?29??
?124????????????????????????????????????
???????2018??41????
?125????????????????????????????????112?63
??????
???????????????69
?????????????????????????????????
????????????????????
???????????? 2????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????126?
（ 3）全体に共通する課題
?????????????????????????????????
???????????????????127? ??? Feinberg?????
??????????Offense Principle??????????128??????
??????right not to be criminalized????????????????
??????129? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
????????????????????????????
?126??????????????????????????????????? 7
??2010??206??
?127??????????????????????????????2018??? 1
??
?128??Feinberg, Offense to Others ?1985?, 1. ?????Simester/von Hirsch, Crimes, 
Harms, and Wrongs ?2011?, 91
?129??Baker, The Right Not to be Criminalized ?2011?, 9?10.
70?????? 53? 1?
????
?????JSPS????????B??????17K13639????????
??????????????????????????Alexander von 
Humboldt?Stiftung?????????????????????????
????????????????????2016????????????
????????????????
